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収穫を前に丁寧に生育状況を見回る
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水田での作業はすべて手作業で行われる 青々とした水田が続くカフル・アル・シェイク
オアシスの水田に水を注ぎ、土を耕していく
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家族総出で脱穀作業に励む
丁寧にあぜの草取りを行う
温泉が湧き出るファラフラ・オアシスジャポニカ米を中心に新種開発が進んでいる
???????????? No.???????????? ??
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脱穀作業の後は女性たちが選別作業を行う
砂漠に囲まれた水田地帯
家族総出で脱穀作業に励む
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